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ABSTRAK
Olivia Albe Mutia Dewi (1148020231) : “Pengaruh Pengambilan Keputusan Dalam
Berbagai Kondisi Terhadap Kinerja Pegawai SMK Bakti Nusantara 666”
Sumber daya manusia merupakan peranan penting sebuah organisasi, hal
tersebut sudah terbukti yakni suatu organisasi atai instansi dapat dilihat citranya melalui
pegawai atau sumber daya manusianya. Maka dari itu sangat penting memperhatikan
pegawai yang bernaung dalam suatu organisasi. Baik tidak nya suatu organisasi
bergantung pada sumber daya manusianya. Kinerja merekalah yang nantinya
mempengaruhi suatu organisasi, oleh karena itu manajer atau atasan sebaiknya berhati-
hati dalam memperlakukan mereka.
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya
pengaruh pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi seperti kondisi pasti, tidak
pasti, dan konflik terhadap kinerja pegawai SMK Bakti Nusantara 666. Dimana variabel
independen adalah pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi dengan dimensi
kondisi pasti, tidak pasti, dan konflik, sedangkan untuk variabel dependen yaitu kinerja
pegawai.
Penelitian dilakukan pada SMK Bakti Nusantara 666 yang berada di jalan
Percobaan No.65, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Metode pengumpulan data yang
dilakukan adalah dengan menyebar kuesioner atau angket kepada para pegawai yang
menjadi responden sebanyak 81 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik non-
probability sampling dengan pengambilan jumlah sampel menggunakan metode
sampling jenuh. Teknik analisis yang digunakan adalah meliputi pengujian validitas,
pengujian reliabilitas, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis secara parsial (uji
t), pengujian hipotesis secara simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R2).
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pengaruh pengambilan keputusan
dalam berbagai kondisi terhadap kinerja pegawai SMK Bakti Nusantara 666 sebesar
77,1% sedangkan sisanya 22,9% dipengaruhi oleh  faktor-faktor lainnya yang tidak
diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan (uji F),
maka hasil yang diperoleh untuk Pengambilan Keputusan Dalam Berbagai Kondisi
Terhadap Kinerja Pegawai SMK Bakti Nusantara 666 sebesar 86,486 dengan Fhitung >
Ftabel artinya 86,486 > 3,11. Sehingga diketahui nilai Fhitung lebih besar dibandingkan
Ftabel (86,486 > 3.11) atau nilai Sig. F (0.000) < α = 0.05 artinya model analisis regresi
adalah signifikan
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